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Grija de tineret 
Pent ru î n d r u m a r e a cea b u n ă a t ineretului a r fi b ine să se reînvie pretu­
tindeni catehezele de dumineca , aşa cum a fost datina în Ardeal 
loc cu coatele şi se p u n ei în frunte 
sa conducă viaţa şi soarta satelor, a 
oraşelor, a lumii. Puterea care cloco­
teşte într'ânşii o pun mai presus de 
orice şi dau buzna înainte, să potopească 
pământul cu nerăbdarea lor. 
Acest avânt este minunat şi foarte 
îmbucurător. Ferice de n e a m u l cu t i ­
neri plini de viaţă si de dorul faptelor 
mari. Acestea p o r n i r i nu t r e b u e B C descu­
rajate, ci împintenate şi hrănite. 
Insă bătrânii să nu uite nici o 
clipă că au întreagă răspunderea de 
îndrumarea eea buna a tineretului. Ti­
nerii au puterea, râvna şi pornirea vi­
jelioasă, iar frunţile ninse să aibă 
mintea şi prevederea. 
Popoarele celea înaintate ţin astăzi 
seamă mai mult ca ori când de îndru­
marea tineretului şi aproape jumătate 
din toate silinţele lor spre mai bine le 
închina celor ce vor fi ca mâine con­
ducătorii ţărilor şi ai popoarelor. La 
Geneva, î n Elveţia, este o mare tovă­
răşie internaţională, care îşi sfarmă în-
tr'una mintea, cum să se poată feri 
tineretul de rătăciri şi povârnişuri. Iar 
Preafericitul Părinte dela Roma, capul 
creştinătăţii catolice, necontenit are la 
inima sa grija de tinerele vlăstare ome­
neşti din toată lumea. 
E timpul să începem şi noi Ro­
mânii a ne frământa mai ou deadinsul 
de grija tineretului. Lunecuşuri şi că­
deri întristătoare avem şi noi tot mai 
dese. Deci se cade să fim şi noi cu 
toată grija în această privinţă. 
Prin satele noastre grija de tineret 
trebue să fie în mâna conducătorilor 
sufleteşti, a preoţilor şi învăţătorilor. 
Ou toţii să înceapă dela Evanghelie şi 
să caute mai înainte de toate a ţinea 
tineretul cât mai aproape de sfintele 
lăcaşuri cari singure au păstrat viu şi 
tare neamul nostru în toate durerile şi 
necazurile trecutului. Tineretul aă crea-
soă şi să se întărească în jurul biseri­
cilor, nebiruitele turnuri de tărie în 
luptele vieţii. 
Şi oa să arătăm şi o oărare prac­
tică în grija oea mare pe oare trebue 
s ă o avem pentru tineret, propunem 
reînvierea vecerniiloc de dumineca cu cate-
heti pentru tineretul adult, aşa cum 
Trăim astăzi o lume schimbată. Nu 
e ca mai de mult, când tineretul nu 
ieşia din cuvântul bătrânilor şi pletele 
cărunte mergeau în frunte, pretutindeni. 
Războiul cel mare şi valurile stârnite 
de el «u adus o nouă rânduială. Bă­
trânii sunt lăsaţi tot mai la urmă, iar 
spre cap de rând se sileşte să-şi facă 
loc tineretul. 
Azi viaţa este mai sprint* na, mai 
vijelioasă, şi tinereţa se potriveşte mai 
uşor la pas ou şivoiul în care se sbu-
ciumă omenirea. Trebuie mai multă în­
drăzneală, mai mult avânt şi tineretul 
cu sângele aprins, repede se aruncă în 
vâltoare. E gata la toate. Şi la bine şi 
la rău. 
Nu s'ar putea spune că tinereţa t u 
are drept să-şi ceară partea ei în râul 
cel mare şi vijelios care se chiamă viaţă. 
Din potrivă. Bătrânii coboară de pe 
coasta dealului, iar tinerii sunt chemaţi 
să ieie urouşul în piept. Viitorul, aiua 
d e irâine, în ei va trebui să razime. 
Deci a-i ţinea la vatra cu cenuşă, ală­
turi cu motanii cari îşi torc lenea în 
hodinâ netrebnică, ar însemna să lip­
seşti lupta vieţii de ce este mai vigu­
ros, mai bun. Tineretul trebue pus la 
treabă, la vânsoală. El trebue oţelit, 
deprins cu viaţa, pregătit pentru zilele 
când bătrânii nu vor mai fi si ruda v a 
apăsa numai pe umerii flăcăilor şi a 
celor cu cerbicea proaspătă. 
Plugarul cu minte îşi învaţă din 
fragedă tinereţă copilul la treabă, la 
muncă. A b i a schimbă cămăşuţa lungă 
puiul de om şi părintele său îi pune 
biciul pe umeri, să se înveţe cu rândul 
brazdei şi c u meşteşugul cormanei. 
A ş a este l a plug şi a ş a trebue să 
fie în toate formele vieţii omeneşti. Ti­
neretul s ă prindă de toate ş i s ă se de­
prindă la t o a t e . In basmele neamului 
nostru nu s e pomeneşte d e c â t de un 
singur cenuşotoă, legat d e vatra cup­
torului şi d e ciurul zadarnic a l cenuşii. 
Vremile noastre a u c a m lunecat î n s ă 
ş i sp re r ă t ă c i r i păgubitoare. Puii v r e a u 
• ă s e arate adeseori mai cuminţi d e c â t 
c l o o e l e oa r i i - au a d u s l a v i a ţ ă ş i p o t 
• a - o ieie r a z n a în gura u l i l o r ş i a al­
t o r p ă s ă r i d e p r a d ă . N u e s t e r a r s ă v e a i 
a s t ă a i c u m t iner i i , încearcă s ă - ş i f a c ă 
era în vremurile celea bune, când 
flăcăii şi fetele rupeau hora în jumă­
tate şi mergeau la biserica din grui, să 
înveţe catehism şi îndrumare creştinea­
scă din graiurile de apostoli ale preo­
ţilor de demult. 
Acestea cateheze ne-ar feri deatâtea. 
rele, câte răscolesc vânturile potrivnice 
din zilele noastre cu nenumăraţi apostoli 
mincinoşi şi cu atâtea ispite grele la 
toate cotiturile de drumuri I 
S c u m p e t e a l a B l a j . Cetim în ziarul 
„Curentul" câ la Bucureşti curcanii se vând 
cu Lei 100—110 bucata, găinile cu 30—32, pul 
mari cu 20—26, pui mici cu 10—18, raţele cu 
30—35, cuăie, de găină cu 1,70—1.80. Carnea 
de vacă cu Lei 9—18 kgr., de mânzat 
cu 11—18,'viţel de lapte 17—20, porc 19—23, 
osânză 24—25, slănină 2 0 - 2 3 , untură 2 5 - 2 6 , 
său de vacă 9—12. — Ei bine toate aceste 
nici la Blaj nu sunt mai ieftine, celea mai 
multe sunt mai scumpe. De zarzavaturi şi peşti 
nici nu mai vorbim, că acestea ia Blaj sunt 
mult mai scumpe, ori nu se află de loc. Ei 
bine, noi ştim că dările şi cvartirele sunt Ia 
Bucareşti mult mai scumpe decât la Blaj, cum 
se poate deci ca cu toate acestea să plătim 
toate acestea mai scumpe la Blaj decât ia Bu­
cureşti? Ce au de spus Ia toate acestea con­
ducătorii orăşelului nos t ru? 
Un m a r s f i z i c i a n î n t o r s l a c a ­
t o l i c i s m , înainte cu câteva săptămâni , a mu­
rit la Milwankee din Statele Unite Nordameri-
cane vestitul profesor de fizică Iohn Mac In-
tosch. La mormântul lui rectorul universi­
tăţii Marquete, părintele călugăr iezuit Berens 
a ţinut o cuvântare, în care a spus că Iohn 
Mac Intosk fusese înainte cu 3 ani francma­
son de gradul 32. Vreme de un an şi jumă­
tate Sf. Sa 1-a pregătit la primirea în biserica 
catolică Iohn Mac Intosk a fost de atunci un 
creştin foarte bun, care se cumineca zilnic şi 
care, deşi se îmbolnăvise de rac (cancer) şi 
se supuse de 50 de ori la operaţii , a murit ca 
un adevărat sfânt. 
E n g l e z i i a u c u m p ă r a t u n v e c h l u 
m a n u s c r i s a l B i b l i e i . înainte cu câteva 
săptămâni englezii au cumpăra t dela Bolşevici 
— cari l-au furat din biblioteca ţarului — cel 
mai vechlu manuscris al Bibliei, cu suma de 
100000 Hre sterline, ceeace face în banii noş-
trii 54 milioane Lei. Manuscrisul se numeşte 
«Codex Sinaitlcus" şl este scris cu mâna pe 
piele de câprioară (antilopă) din veacul al 
IV-lea după Hristos. Manuscrisul cuprinde 
Noul testament şl o parte din Vechiul Tes­
tament. Acest manuscris se numeşte .Codex 
Sinaitlcus", fiindcă a fost descoperit într'o mă­
năstire călugărească de pe muntele Slnal. 
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N e c u r ă ţ i a 
Apostolul din Dumineca fiului rătăcit 
fi. Corinteni 6, 12—20) este îndreptat în­
treg împotriva păcatului necurăţiei. De 
aceea e bine ca de astă dată să medităm 
şi noi asupra acestui păcat. 
Cât de mult ureşte Dumnezeu acest 
păcat, se vede din pedepsele pe cari le-a 
aplicat Dumnezeu celor ce au păcătuit 
împotriva poruncii a şeasa damnezeeşti. 
Sodoma şi Gomora au fost cuprinse de 
acest păcat şi Dumnezeu cu ploaie de 
Ioc le-a pedepsit, până s'au nimicit de 
tot şi în locul lor s'a iscat Marea Moartă 
în apa căreia nu trăieşte nici un fel de 
vietate şi deasupra căreia nici pasările 
ceriului nu sboară, atâta este de puturoasă 
şi de veninoasă. Tot pentru acest păcat 
a pedepsit Dumnezeu cu ploaie de 40 
zile şi 40 de nopţi pe locuitorii pământului, 
inecându-i pe toţi prin potop, afară de 
opt persoane din familia lui Noe cărora 
le-a dat voie să se urce în barcă. Când 
au mers Evreii In oraşul Settim al Moa-
biţilor, ca să păcătuiască cu femeile Moa-
biţilor, a poruncit Dumnezeu ea 24 000 
de Evrei să fie omoriţi pe loc, şi morţi 
au rămas. Dar şi in zilele noastre vedem 
aproape zilnic pedepsele lui Dumnezeu 
asupra celor ce cad tn păcatul necurăţiei, 
mai ales dacă intrăm într'un spital pentru 
boale venerice (lumeşti). Priviţi acolo gro­
zăviile. Oameni neoameni plini de tot felul 
de bube spurcate cari puroiază, cu nasu­
rile mâncate, orbi, nebuni şt nenorociţi cu 
mintea întreagă încă lăsată par'că de Dum­
nezeu ca să înţeleagă că nu se mai pot 
vindeca niciodată şi că neam de neamul 
4« Foiţa „UNIRII POPORULU 
La mormântul memorandistului 
TEODOR MIHALl 
In vremile trecute, de vecinie' amintire 
V'aţi ridicat, voi, tinere vlăstare 
Ca s'apăraţi tradiţii legendare 
Şi-Ardealul să-l scăpaţi din asuprire. 
Cu inimi oţelite de-a vremurilor dinte 
Aţi trimbiţat dorinţa unui neam, cu vechi renume 
Şi crezul nostru, 'n cele patru părţi din lume, 
L-aţi cântat în imnurile voastre sfinte. 
Prin rostul vostru, 'ntreaga noastră fiinţă, 
S'a revoltat. Ardealul ţi-a 'noit cuvântul; 
Cu morţii v'aţi făcut chiar legământul 
Să duceţi steagul spre sfântă biruinţă. 
V'aţi înălţat, ca vulturii, 'n vâltori de vânt 
Şi moartea 'n faţă vă pândea, cu atâta ură, 
Dar n'aţi dat înapoil Voi aţi rostit cu-a voastră 
[gură 
Durerea unui neam încătuşat „Cn vechiul lui pă-
. [mânt*. 
tx\i dar slăviţi martiri ai desrobirei; 
Boli cari spada 'n mână aţi purtat, 
lor, până-ntr'al şaptelea neam vor purta 
urmările marelui păcat. 
Sf. Măria Alfonso de Ligouri pove­
steşte în Catehetica sa că pe un vechiu 
anahoret 1-a petrecut odată un înger. Tre­
când pe lângă cadavrul unui câne, îngerul 
n'a zis nimic, trecând însă pe lângă un 
tinăr, care era îmbrăcat în hainele cele 
mai elegante şi mirosea de o poştă de 
tot felul de parfumuri, numai casă poată 
ademeni mai uşor pe fete şi muieri, înge­
rul se ţinea de nas şi i-a spus anahore­
tului: »vai cum pute!< Intrebându-I călu­
gărul, cum de trecând pe lângă hoitul 
cânelui n'a zis nimic, iar acuma îşi arată 
aşa de tare neplăcerea, îngerul îi răspunse, 
că tinărul plin de păcatul necurăţiei este 
mult mai neplăcut înaintea lui Dumnezeu 
decât hoitul de câne. 
Despre Amnon ni se povesteşte în 
cartea a doua a împăraţilor din Vechiul 
Testament că a ţinut foarte mult la Tha-
mar. Dupăce a păcătuit însă cu ea, a 
poruncit servitorilor săi să o alunge din 
casă că n'o mai putea suferi. Acelaş lucru 
1-a păţit şi Iezabel, dupăcum ni-se pove­
steşte în a patra carte a împăraţilor, care 
se îmbrăcase în hainele ei cele mai fru­
moase, îşi unsese faţa şi-şi împodobise 
capul ca să placă regelui Iehu. Acesta 
însă porunci servitorilor să o arunce pe 
fereastră, iar dacă căzu, veniră cânii şi-i 
linseră sângele şi-i mâncară măruntaele, 
aşa că trecătorii se întrebară cu drept 
cuvânt: «Aceasta este Iezabel?< 
Un tată văzând că fiul său iubeşte 
în chip neiertat şi păcătueşte împotriva 
curăţeniei sfinte, 1-a dus într'un spital de 
boli venerice, arătându-i toate felurile de 
boale. Fiul era să leşine în urma groză­
viilor văzute. Oare n'ar face bine dacă şi pă­
rinţii de astăzi ar purcede în modul acesta. 
Cine să nu fi auzit despre puternicul 
Samson, care era cel mai temut viteaz al 
poporului Izraelit? Prin braţele şi manile 
sale s'au prăpădit sute şi mii de Filisteni. 
Şi, Doamne, ce slăbănog a devenit acest 
viteaz, îndatăce s'a lăsat biruit de păcatnl 
Cu laurii măririi, Ardealul l-aţi încununat 
Şi-aţi dus poporul la limanul mântuirii 
... Când ultimul martir plecat-a dintre noi, 
Smeriţi, plecăm a noastre frunţi, îndureraţi; 
Pe proaspătul mormânt lăsăm obol de lacrimi curate 
Din cari vor răsări vlăstare de eroi. 
19 Ianuarie 1934. 
Nicolae Nicoară Dobârccanu 
Floarea Patimilor Sfinte 
— Sf. Oavrll, călugărul pasionisl — 
(Urmare) 
Ş Obişnuinţa sa de a serie c i „niciodată 
n'a fost aşa fericit ca dela Intrarea sa în tagma 
călugărească" nu-i o simplă frază. După patru 
ani de vieţuire în mănăstire convingerea sa 
nestrămutată e aceeaşi: 
„Oh! ce întemeiată-i vorba acelui om de 
bine, care spussse: Dacă iubitorii lumii ace­
steia ar-cunoaşte liniştea, pacea, fericirea 
vieţii monahale, ar întră cu grămada în mă­
năstiri, de-ar rămânea pustii târgurile. 
Şi aşa mi repetă, adesea, şi fraţii mei 
de călugărie: ce plăcut e a sluji lui Dumnezeu 
şi Maicii sale sfinte!" 
„ . . . D a ! într'o simplă preumblare soli­
tară, făcută în cuprinsul unei chinovii, sub 
ochii iubitori ai Regiaei ceriului, e mai multă 
necurăţiei I Era asemenea unui sclav ne­
putincios, părăsit cu totul de Dumnezeu 
fără putere, plin de amar şi de necaz 
batjocorit de Filistenii pe eari de atâtea 
ori îi bătuse mai înainte. Şi la toate ace­
stea numai dragostea sa păcătoasă faţă i 
de Dalila 1-a dus! 
Să nu ne mirăm deci dacă sf. apostol 
Pavel vorbeşte cu atâta înverşunare îm­
potriva acestui păcat în apostolul de a-
stăzi. Cu şase argumente ne arată că 
trebue să ne ferim de necurăţie, şi anume; 
1) trupul nu este al nostru ci al lui Dum­
nezeu şi că prin urmare noi trebue să 
slujim cu trupul lui Dumnezeu nu necu­
răţiei, 2) dacă trupul va fi cuiat şi vergur, \ 
va învia întru mărire, 3) trupurile noastre 
sunt mădulările lui lsus Hristos, 4) trupul 
curat este biserică a Spiritului Sfânt, aşa 
că cel ce se lipeşte de Domnul, un spirit 
este cu dânsul, 5) necurăţia nesfinţeşte şi 
necinsteşte trupul, 6) fiindcă trupul nostru 
este răscumpărat prin sângele Domnului 
şi prin urmare este nedreptate faţă de 
Dumnezeu, de lsus Hristos şi faţă de Spi­
ritul Sfânt ca sâ-1 necinstim prin necu­
răţie. 
Şi dacă toate acestea nu te vor speria 
şi nu te vor face să te înfricoşezi de pă­
catul necurăţiei, adu-ţi aminte cel puţin 
de aceea că există un Dumnezeu, Judecă­
torul viilor şi al morţilor, care va pedepsi 
şi în lumea ceealaltă, şi încă într'un mod 
îngrozitor, păcatul necurăţiei. Şi aceasta 
cu atât mai ales că de acest păcat se 
desbară omul atât de greu, şi încă numai 
cu luptă continuă şi necurmată. 
Sf. Augustin, marele filozof al biseJ 
ricii noastre şi fost episcop în Hipo, care 
fu şi el cuprins, în tinereţele sale, de acest 
păcat, iată ce scrie în mărturisirile sale 
despre acest păcat: >Oftam, asemenea 
unui înlănţuit, şi anume nu ca unul înlăn­
ţuit prin mâni străine, ci ca unul încătuşat 
de manile sale proprii, Duşmanul îmi ţinea 
încătuşată voinţa, iară din voinţa încâtu1 
şătă se desvoltă uşurătate, din uşurătate 
obişnuinţă şi din obişnuinţă necesitate, şi 
desfătare şi întremare, decât în distracţiile raci' 
dene cele mai încântătoare. Şi aievea. Plice' 
rile lumii lasă totdeauna în inimă un gol uriaf 
ce nu-1 poate umplea niciodată o făptură. Ii 
schimb, ce cutropitoare prisosinţă de mflB' 
giiera pentru monah, când, venind seara, vedi 
că mulţumită milostivirii Celui de sus, toatJ 
ziulica sa el şi-a p«t ecut-o în slujba acelu; 
Stăpân Suveran ce-şi ştie răsplăti eu mâni 
atât de largi slugile sale. 
Da! Gândul acesta îl face pe călugăr s! 
înoate intr'un noian de bucurie şi se apropii 
de patu-i sărăcăcios, spre odihna somnului 
gata să se ridice nu peste mult să cânte di! 
nou măririle Domnului! 
Ia sfârşit ceeace face jugul Domnulu 
uşor, plăcut, dulce, este nădejdea că va v«« 
cu degrab ziua eând, fără să simtă temerii1 
de oeiacunjurat ale despărţirii de ai săi şi 
toate bunurile sale, va trece pe tărîmurile i 
veşnică veselie şi fericire nespusă a împ' 1' 
ţiei lui Dumnezeu". 
Cetind aceste rânduri rupte dintr'o is"* 
de sfânt, le încheiem cu vorba unui alt si*' 
a sfântului Augustin: Crede experto! Cr«<» 
celui păţit! Şi nu da crezare îngăimirW 
neroade, ale unor nepricepuţi, deseori de tţ 
credinţi, cari nu văd în viaţa de minăiW 
altceva decât întunerec, Jale, plâns fi serat» 
rea dinţilor, — lăcaş al dssnidejdii. 
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aceasta mă ţinea Încătuşat cu curele fe­
recate. Prietenele mele cele vechi mă ţi­
neau legat, Îmi cutremurau carnea şi-mi 
şopoteau încet: »Ce, vreai să ne părăseşti 
şi începând cu aceasta clipită sâ rămânem 
veşnic departe de tine ?« O, Doamne, câte 
nu-mi şopteau! Mila ta m'a scăpat Insă, 
o Doamne, de toate acestea*. 
Dacă unui sfânt mare ca sf. Augustin 
i-a succes atât de greu să se scape de 
acest păcat, ţie cum îţi va succede? 
Pune-te deci pe lucru din bună vreme, 
până este încă ziuă, până te cheamă încă 
harul lui Dumnezeu, luptă din răsputeri 
Împotriva acestui păcat, fă pocăinţă ase­
menea fiului rătăcit, şi Dumnezeu te va 
ierta şi te va primi la sânul său de tată, 
numai să-ţi fie curat gândul şi să nu amâi 
prea mult întoarcerea. 
Nu-ţi amâna întoarcerea prea mult, 
ca să nu păţeşti şi tu ca boierul spaniol 
despre care ni se povesteşte în viaţa sfân­
tului Francisc de Borgia, pe care nu 1-a 
putut întoarce dela păcatele sale nimeni 
nici chiar sf. Francisc de Borgia, cu toate 
că mult se rugase pentru el. Era pe patul 
de moarte şi n'a voit nici cum să se spo­
vedească, oricât 1-a rugat sfântul. Şi a 
«aurit nepocăit, fiindcă şi-a tot amânat 
Întoarcerea. 
P ă r i n t e l e Iul iu 
In ţară la noi 
R e g e l e ş i R e g i n a B u l g a r i e i o a s p e ţ i i M. S a l e R e g e l u i n o s t r u — B u l g a r i i 
v r e a u s ă n e f i e p r i e t e n i — C o n t r a c t u l ţ ă r i l o r d i n B a l c a n i — 
U n n o u m i n i s t r u î n g u v e r n u l T ă t ă r ă s c u — A p r o p i e r e 
î n t r e d-nii V a i d a ş i M a n i u 
M i z e r i a c o p i i l o r . In oraşele mari su-
fer nu numai părinţii, ci şi copiii lor, aşa că 
nefericiţii de părinţi sunt siliţi să-şi trimită 
copiii la cerşit ori să-i lase să-şigcâştige încă 
de micuţi pâinea de toate zilele. Ziarul „Reics-
post" d'in Viena arată că în diferitele fabrici, 
întreprinderi industriale şi gospodării lucrează 
cam 500.000 copil între 10 şi 16 ani, iară peste 
2 milioane este numărul copiilor de 7—12 ani 
cari sunt siliţi să vândă ziare, chibrituri, le­
gături de ghete, ilustrate şi lucruri mici în di­
ferite localuri publice. Intre osândiţi! la tem­
niţă din Statele Unite Nordamericane, 40 la 
sută au fost, în cursul anului 1933, copii snb 
18 ani. 
In săptămâna trecută ţara noastră a 
arut oaspeţi rari. Regele şi Regina Bul­
gariei au venit să facă visită la M. Sa Re­
gele nostru şi au fost primiţi cu toată 
pompa cuvenită unor capete Încoronate. 
Oaspeţii bulgari au venit Însoţiţi de mi-
j nistrul de externe al vecinilor noştri, 
ceeace Însemnează că vizita avea şi anu­
mite scopuri politice. Noi Românii am 
căutat in toate timpurile sâ trăim în pace 
şi bună înţelegere cu toţi vecinii noştri şi 
faţă de Bulgari Încă am avut celea mai 
prieteneşti simţăminte. Ei încă nu ni-s'au 
arătat duşmani, decât că la inimă nune-au 
prea avut, ceeace mai ales comitagii cei 
vestiţi au dovedit-o nu arareori, prin ata­
curile ce le-au făcut în Dobrogea noastră. 
Ei au fost şi sunt supăraţi pentru Cadri-
later, care ne-a fost dat nouă prin con­
tractele de pace. 
Prin vizita făcută acum de Suveranii 
Bulgariei la noi, vecinii dela miazăzi se 
pare că vreau o prietinie mai adevărată 
şi mai strânsă cu România noastră, ceeace 
Regele Boris a ţinut să declare de nenu­
mărate ori Ia Bucureşti şi Sinaia. Acelaş 
lucru I-a declarat şi Muşanof ministrul de 
externe al Bulgariei, semn că prietenia ce 
ni-se îmbie vrea să fie sinceră şi îndelun­
gată. Noi ne bucurăm de mâna ce ni-se 
întinde şi din partea ţării noastre Bulgarii 
pot fi liniştiţi, că nu vom da cu piatră In 
cel ce ne caută prietenia cu inimă des­
chisă. Românul are sullet omenos şi curat. 
La dragoste răspunde cu inimă curată. 
Lucru mare se pune acum la cale 
de către ţările din partea de răsărit-
miază zi a Europei. Ministrul nostru de 
externe a făcut planul unui mare contract, 
ca ţările din Balcani să fie pe-o mână 
faţă cu frământările politice din Europa. 
In caz dacă s'ar mai ivi vre-un război, 
România noastră, Jugoslavia, Turcia şi 
Grecia să se afle tntr'o singură tabără, în 
apărarea drepturilor lor. Acestea ţări s e 
legătuiesc că vor apăra mai ales contrac­
tele de pace prin cari Românii, Sârbii, 
Grecii şi Turcii au căpătat ceeace li se 
cuvenea în vârtutea sângelui şi a jertfelor 
din războiul dela 1914—1918. 
Contractul de pace e vorba să fie 
iscălit acum în Belgrad în Sârbia, sau în 
cazul că d. Titulescu nu va putea să pă­
răsească patul, fiind bolnav, se va iscăli la 
Bucureşti. In acest scop a şi sosit la no, 
în ţară ministrul de externe el Turciei, 
precum vor veni şi miniştrii Greciei şi 
Sârbiei. 
Bulgarii deocamdată au spus că nu 
iscălesc, insă tare s'au legat că nu cu 
Minunile harului 
Anul de încercare şi de sfinte deprinderi 
monahiceşti al noviţiatului Fr. Gavril I-a fo­
losit aşa, cum numai sfinţii ştiu folosi vremea. 
Ia seara de 22 Septemvrie 1857, clopotele schi­
tului vestiau înduioşate moartea mistică a 
postulantului proşternut in faţa altarului, care, 
la auzul cuvintelor Scripturii: Şi plecându-si 
capul şi-a dat spiritul, se ridica, îngenunche 
înaintea igumeniului să rostiască formula vo­
turilor simple, aşteptând sa i-sa pună pe eap 
o cununa de* spini, pe umeri crucea şi pe 
piept emblema cinului, ca odată sfârşită rfin-
duiala juruinţelor să între, de fapt şi de drept, 
Jn ceata monahilor pasionişti. 
Din casa de noviţiat a trecut la PievC-
torina, iar deacolo la Isola, sâ-şi facă studiile 
filosofiee şi teologice. 
Minunat «ste Dumntztu întru sfinţii s l i ! 
Supuşi întru toate îndrumărilor ee le vin dela 
Părintele luminilor deadreptu), ori prin mij­
locirea mai marilor lor, sau şi a altora, chiar 
şi a celor mici ce-i împrejmuiese, sfinţii au 
privirea aţintită spre Domnul şi înainteasl zi 
de zi, ceas de ceas, pe calea ce duce la El. 
Fără si-ş i piardă vremea cu visiri sear­
bede, fr. Gavril s'a pus pe învăţătură din greu. 
îşi făeuse lege si nu plrls iaseă ehilia ta 
ceasurile htrlzite studiului. La prelegeri era 
tot ochi fi urechi. Firea eă vrea si prindl 
şi să sape în sufletul s iu fiecare cuvinţel ce 
pornia dela catedrl. Vorbia puţin. „îmi voiu 
mortifica pofta de vorbi" suni una din pro­
punerile sale. Când rlspuadia însă, ori când 
discuta, era o plicere si-1 asculţi. 
Datorinţa înainte de toatei Cu gândul Ia 
viaţa aceasta jertfiţi Iui Dumnezeu prin împli­
nirea dttorinţelor statului s i u , declari Papa 
Benedict XV, aprobând minunile prezentele 
pentru canonizarea fericitului Gavril: „In toate 
vremile, în toate locurile, în toste condiţiile 
de viaţi, un singur lucru se recere şi sjucge 
pentru a deveni sfânt: împlinirea datorinţelor 
proprii". 
Ora et laboral Roagl-ts şi lucră! Asta-i 
legea sfinţeniei. Fericitul Gavril a urmat-o 
conştlenţios şi 1-a coadus la eeriu. Nu se 
mulţumea nieicâid numai cu vorba, cu pla­
nurile. „Tot ce vorbirăm e bine şi frumos, 
dar nu-i iertat s i ne oprim aci; trtbue s l 
trecem dela vorbi la faptă* zicea el de multe 
ori. Şi încl repede şi resolut, eu mariaimo-
sitatc, f i r i a tot drimilui că oare aceasta ori 
aceea mă obligă sub picat ori ba? 
Anumite verseturi din Sf. Seripturl, so­
cotite mai potrivite s l - i hrlniasei evlavia, şi 
le scria pe foi volante şi le vâra prin 
Ceaslov ca s l le înveţe dearostul. Când 
starea sănătăţii nu-i îngăduia s l ia parte 
la recitarea In cor a „ceasurilor", le re 
eita singur, totdeauna cu capul descoperit. 
Lectura spirituală, zilnic, şi ascultarea cu luare 
aminte a conferenţelor religiosse îl ajutau de 
minune Ia adâncirea adevărurilor creştine în­
văţate şi meditate, aşa că ispitele grele împo­
triva credinţei — de crucea aceasta n'a fost 
scăpat, — le-a respins totdeauna cu dispreţ* 
f iri umbri de clătinare. 
Se văieta de-un singur lucru: prea încet 
trece vremea ce premerge rugăciunii şi me­
ditaţiei, şi prea repede se scurg ceasurile me­
nite îndeletnicirilor acestora! 
Cufundat in rugăciune, cum era aproape 
tot într'una, nu se mai interesa de întâmplării» 
din lumea largi. In 1860—61, pe când dânsul 
erau la studii in Isola, hoardele garibaldiene 
bântuiau şi în ţinutul acela. Ceialalţi confraţi 
era îngrijaţi ic ee va aduoe ziua de mâine. 
Fericitul Gavril î a s l ba. .La ee sl-ţi pierzi 
vremea de geaba cu aşa ceva? Ce folos putem 
noi s'avem dintr'asta) — Atari tulburiri nu 
fac decât s l ne distragl dela rugieiuni, — 
un inconvenient, în contra ciruia nu ne putem 
înarma îndeajuns*. — Dssminţirile ce nu in-
târziau se vini destul de des, le folosia api-
rându-şi punetul siu de vedere: „Acum vedeţi 
bine şi voi, iubiţi fraţi, că vremea cât aţi di­
scutat pe tema cutare, c o vreme pierdută 
pentru Dumnezeu". 
Nu-i mirare c l drept răsplată a curiţe-
niei gândului siu, Dumnezeu 1-a diruit eu 
spiritul llpădării de sine într'o masori extra-
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vre-un gând ascuns, ci fiindcă ei ar mai 
•rea sâ-şi aranjeze unele lucruri pe cale 
pacinică. Chiar şi vizita la Bucureşti şi la 
Sinaia poate că ei au făcut-o ca să arete 
că deşi nu se leagă prin contractul bal­
canic, faţă de noi Românii au celea mai 
bune gânduri de prietenie. 
* 
Guvernul dlui Tâtărăscu a primit de-
curând în sânul său un nou ministru, în 
persoana dini Vasile Sasu, dintre liberalii 
mai bătrâni, care a luat conducerea mi­
nisterului industriei şi comerţului. Prin a-
ceastă numire se pare că d. Tâtărăscu 
vrea să arete că liberalii cei bătrâni îl 
sprijinesc tot mai mult. 
* 
Ia zilele trecute s'au aflat la Bucureşti, 
deodată, şi d. Vaida-Voevod şi d. Iuliu 
Maniu, cari s'au întâlnit la d. Mihalache, 
la o masă prietenească. In legătură cu a-
ceastă întâlnire s'a vorbit de o apropiere 
între celea două căpetenii ale partidului 
naţional-ţărănesc, apropiere pe care o do- | 
resc toţi oamenii de bme. Faptul că cei 
doi vechi luptători ai neamului nostru au 
stat împreună la masă. arată că împăcarea 
atât de dorită s'ar putea face şi ea ar fi 
nu numai spre binele partidului naţional-
ţărănesc, ci şi a ţării şi a neamului întreg. 
Ar fi o mare sărbătoare. 
Din lumea largă 
T u r b u r ă r l l a P a r i s 
Francezii sunt oameni cu multă so­
coteală la cap şi nu uşor îşi ies din 
sărite. Insă, dacă sunt sgândăriţi în convin­
gerile lor, repede se ridici şi îşi apără 
drepturile. Am arătat şi noi în gazeta 
noastră cum marele înşelător Stavisky a 
învăluit in mrejele lui şi pe câţiva mari 
politicieni din Franţa, cari n'au reuşit încă 
să-şi spele manile de prietinia cu vestitul 
escroc mâncător de bani. 
Din pricina lui Stavisky guvernul 
francez a lui Ohautemps a fost silit să 
demisioneze, ca unii dintre membrii săi 
să-şi poată limpezi trecutul. Căderea gu­
vernului a făcut ca poporul din Paris şi 
din alte mari oraşe ale Franţei să se ri­
dice şi să ceară mai multă curăţenie şi 
cinste la cei ce conduc ţara. S'au ridicat 
mai ales aceia cari cred că era mai bine 
când Franţa avea regi, adecă royaliştii 
cerând regat în loc de republică. Intere­
sant este că royaliştii s'au vărut sprijiniţi, 
de comunişti cari nu au la inimă repu­
blica şi vreau şi ei o altfel de stăpânire. 
In Paris mişcarea mulţimilor a adus 
la ciocniri cu poliţia şi cu armata, care 
s'a înşiruit pe străzi cu tancuri şi mi­
traliere. In unele părţi ale capitalei fran­
ceze s'au făcut şi baricade, adecă valuri 
de luptă, ca în vestitele revoluţii franceze 
de demult. Mulţimile turburate au răsturnat 
stâlpii de gaz şi au spart cafenele şi pră­
vălii. Mulţi răniţi şi din partea poliţiei şi 
din populaţie. Liniştea a fost însă resta­
bilită dupăce s'au făcut numeroase arestări. 
Oând scriem noi acestea şire aflăm 
prin »radioc, că noul guvern francez a 
fost alcătuit şi astfel se vor potoli şi tur-
burâriie. Celea ee s'au întâmplat la Paris 
au fost numai un semn, eâ poporul francez 
nu rabdă între stăpânitorii săi pe prietenii 
escrocilor cum a fost Stavisky. Cine vrea 
să conducă pe alţii, trebue să aibă ma­
nile curate. 
Ş i la B e r l i n a u fos t 
t u r b u r ă r i 
In Germania lui Hitler încă au fost 
turburări în ziua de 29 Ianuarie. Acolo 
au ajuns la cuţite tinerii-hitlerişti cu tine­
retul catolic. Este ştiut că vestitul Hitler, 
fâcându-se stăpân pe Germania şi-a pus 
In gând să se cocoţeze şi peste biserică, 
voind să-şi câştige o preoţime care să-i 
slujească scopurile lui şi care să fie gata 
oricând a-i săruta lui mâna şi nu capului 
bisericii lui Hristos. Acest lucru bunii 
creştini din Germania nu-1 pot primi şi de 
aceea Hitler are zi de zi prilejul, să vadă, 
că de biserică nu este uşor să se atingă. 
Tineretul catolic german se organizează 
în societăţi cari să apere libertatea bise; 
ricii. Acestea societăţi şi-au ales şi ei o 
uniformă, o îmbrăcăminte a lor ca şi hit-
leriştii şi se arată pe străzile Berlinului ta 
trupe tinereşti. 
Hitleriştii nu văd cu ochi buni so­
cietăţile tineretului catolic şi caută să 1« 
împiedece. Intre celea două tabere s'au 
întâmplat duminecă în 29 Ianuarie serioase 
ciocniri, din cauza că tinerii hitlerişti au 
ocupat o biserică şi au supărat pe catolici. 
In acestea ciocniri a curs şi sânge. Numai 
cu mari greutăţi a putut poliţia să le po­
tolească. 
Ou biserica nu-i va fi uşor lui nenea-
Hitler să se lupte. Sufletul, credinţa oa­
menilor iese totdeauna biruitoare, după 
vorba Mântuitorului: »îndrăzniţi, eu am 
biruit lumea! 
ordinară. A trebuit să întrevină mai marii din 
mănăstire să-i potolească zelul întru a se su­
pune la cazne peste puterile lui. 
Şi el, supus, fără făţărie, făeea întocmai, 
cum i-se poruncea. Dacă doria ceva, îşi seria 
dorinţa pe hârtie. Şi din ee i-se spuaea nici 
când nu ieşea. Fiind făcut atsut c'ar fi bine, 
în interesul sănătăţii sale, să mestece mai bine 
mâncările, dânsul a mers cu ascultarea până 
acolo că mesteca şi mâncări de acelea cari 
nu erau de lipsă să le mestece. 
Cătră sfârşitul vieţii sale, era gata să în­
deplinească şi poruncile date în glumă. 
Duhovnieul său, P. Norbert, istoriseşte că 
făcea din când în când pe nemulţumitul, de 
formă. „Frate Gavrilă, vezi DTa bine că nu eşti 
bun de nimic altceva, decât doar să te punem 
cioban la oi; du-te în munţi la ciobănit". Vor­
bele aeestea Ia început le lua drept ceeaee 
erau: de glume. Mai târziu se ruga (în spi­
ritul regulii de casă) să nu fie silit s i execute 
ordinul primit. Către capătul vieţii iasă îşi 
lua pălăria şi toiagul şi pornea la t u r m ă . . . . 
Şi de an era chemat îndărăpt, făeea eum i-se 
spusese. 
,Ia călugărie suntem siguri că putem 
împlini întru toate voia lui Dumnezeu" notează 
acest frate minunat în hârtiile râmase dela el. 
Siguranţa aceasta îl face fericit încă aici 
pe pământ şi, iadestulat eu ce seaimeria să-i 
vină, pe calea vieţii mănăstireşti, dela Dum­
nezeu, de orice ar fi fost vorba: De haine, de 
mâncare, de cărţi de şcoală, de profesori, de to­
varăşi, de localităţi, de slujbele ce primea, 
(intr'o vreme a făeut pe clopotarul, uimind pe 
toţi cu exactitatea sa). 
Supns, sărac de bunăvoie, pentru Hristo*, 
şi carat eu trupul şi eu sufletul, — aşa a tre­
cut prin viaţă acest inger în trup. 
Cu prilejurile preumblărilor înafară de 
chinovie, a fost văzut de multe ori Intorcân 
du-şi faţa să au vadă anumite persoane, statui, 
icoaae şi chiar şi locuri. N'a cetit niciodată 
Istoria ereziilor serisâ de sf. Alfonso de Liguorî, 
pentrucă îa această istorie duhul necurăţiei 
apare tot mereu întovărăşit duhului ereziei. 
Cetim în „Rezoluţiunilt" sale: „Nu voiu 
atinge pe nime niciodată, nici pe obraz, nici 
pe mâini. Daasemeaea nu voi suferi să fiu a-
tins. Voiu fi foarte resemnat, faţă de toţi aceia, 
către cari simţesc o atracţie ori o simpatie 
deosebită. Din acest motiv voiu evita, ţinând 
cont de regulele etichetei, să am raporturi prea 
dese eu ei", până la sfârşitul vieţii sale, 
Hotărîrile acestea Ie-a observat cu stric-
teţă. 
Urmează). D u m i t r u Netta 
Citiţi „ U N I R E A P O P O R U L U I * 
Moartea u n u i v r e d n i c preot 
t D e m e t r i u C u p ş a 
Demetriu Cupşa, prot. ou. asesor con­
sistorial, administrator al s. Mănistiri Ni cula 
si eoatabil la administraţia capitulară din 
Gherla, Sâmbătă noaptea fn 21 Ianuarie a 
t recut ia celea veşnice, iar Marţi în 23 a 1. e. 
a fost pe t recut din casa-i propie din Gherla 
la s. b i se r i c i , unde s'a săvârşit înmormân­
tarea. E rau de faţă mai mulţi preoţi, dintre 
cari 10, îa frunte cu pariaţii canonici Dr. 
Bojor, anume venit dela Cluj dela episcopie, 
şi D. Vaida directorul Administraţiei Capitu­
lare, protopopul Cost®, colegul de muncă D. 
Dsac, Mas, Melion, preoţi Neamţiu profesorul 
Peoraş, G. Câmpian, C. Banciu, cari au să­
vârşi t înmormântarea în faţa unui public nu-, 
măros. 
Haraieul preot şi contabil eonştieacios a 
avut o înmormântare frumoasă, vrednică de 
muaca lui. 
După săvârşirea prohodului prescris la 
îamormâatarea preoţilor mireni, părintele ca­
nonic Dr. V. Bojor a ţinut predica, arătând 
tasuşirile şi demnitate a preotului. 
Părintele protopop Coste a luat iertăciuni 
storcând lacrimi dureroase din ochii ascul­
tătorilor. 
Cine a fost răposatul? Preot a tostl 
Preot în înţelesul cel mai nobil al ehemărci 
şi al împliairei datorinţei sale. BuB,îndemnător 
la bine şi frumos, modest,blând, harnic, mun­
citor, zelos în lucrurile lui încredinţate. 
Preot nobil a fost, eare şi-a înţeles pe 
deplin chemarea în lume. Preot adevărat a 
fost, care a înţeles glasul vremii şi glasul 
duios al maicei noastre biserici, care ne strigă 
şi azi „preoţi cu crucea îa frunte". El a în­
ţeles glasul chemător şi chiar î s vremilc de 
urgie şi perzecutare dela foştii stăpâni, şi-a 
pus toată puterea sufletească şi trupească şi 
în satul cu majoritate unguri „Feldioara* a 
ridicat monumente frumoase neamului: bise­
rică, şcoală şi easă parohială, cari pâaă vor 
sta sus acele, de te-ar şi uita poporul, acele 
vor grăi de tine şi hărnicia ta. 
Cu faţa senină poate merge înaintea 
dreptului judecător „O Doamne, cât îa lume 
am stat, pe tine te-am reprezentat" şi care îi 
va s ice: „Slugă bună şi credincioasă, bine 
ţi-ai împlinit chemarea fa, intră îa împărăţii 
ceriului". 
Pomenirea ta binecuvântată va fi de cei 
ce, intre cari şi cu cari ai trăit, jertflndu-l« 
dragostea ta. 
C o l e g u l 
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Din Boziaş 
Pe urma articolaşului eostru pufclieat îa 
Nr. 1 al „Unirei Poporului" dia 7 Ianuarie 
1934, pagina 2, am primit oear tâ postai* dela 
dl D. Muntean student şi o scrisoare dela dl 
Guiţa, in care cere publicarea răspunsului 
D.-Sale. 
Le publieim amândouă: 
Domnul A. Guiţa ct comp. nu au folosit 
-după cum era publicat, pentru alt seop suna 
de 12000 Lei, agonisiţi de părintele protopop 
A. Folea în special şi cu scopul d« a ridica 
un monument pentru eroi în comuna Boziaţ 
jud. T. Mică, oi au înstreieat dela acest scop j 
numai venitul unei sersste din timpul verii şi I 
nici decum suma de 12.000 Lei. 
D. Munteanu, student 
soţii şi că dânşii ar împiedeca ridicarea a-
cestai monument, îl rugăm pe Dl Muntean a 
se convinge la faţa locului, sau să deschidă 
o aeţiune contra vinovaţilor. 
Cred că ar fi mai bine pentru Dl Mun­
tean ca în Ioc să se oeupe de asemenea lu­
crări pe cari nu le pricepe să se apuse de 
studiat, ca să nu păţească ca la examenul de 
bacalaureat, pe care abea a treia oră şi 
1-a putut câştiga. 
In urmă îl întreb pe dl Muntean, că este 
supărat pentru cei 375 Lei, pe cari eomitetul 
nu a voit să-i aprobe ea ajutor, spre a-şi pu­
tea plăti datoria ee a făcut-o în 2 Sept. 1933 
la critma lui Nusbecher Iacob — dureros şi 
ineă odată spun dureros. — Eu o spun aşa, 
cine voieşte a-şi petrece bine, trebuie să şi 
plătească bine, nu aştepte să-i plătească alţii 
datoria din fondul de edificare al oroilor. 
Celorlalţi 2 sau 3 prietini ai dânsului le 
atrag atenţiunea, ca să nu-1 mai îndemne la 
rău, psntrucâ-i este stricător. 
Voiu fi gata oricând a Vă răspunde cu 
date clare şi dovezi. 
Blaj, la 9 Unuarie 1934. 
A u r e l Gul ta 
Şeful Cancelariei dela Rev. 
şcol. Blaj 
Răspuns la articolul întitulat ca mai sus şi 
publicai în acesl ziar la 7 Ianuarie 1934 
Fruntaşa comună Bozisş de lângă oraşul 
DiOiosânmărtin judeţul Târnava Mic* in tim 
purile celea mai grele (1920—1932) a avut în 
fruntea sa pe cei doi conducători Augusti» 
Folea preot şi Aurel Guiţa, învăţător. — Prin 
munca lor depuşi timp de 12 ani, cât au fost 
împreună au făcut multe lucruri bune şi fru­
moase pentru aeeasta comuni, încât au fost 
preţuiţi nu numai de poporenii lor, ci şi de 
lumea din jur. — Pentru aceasta muncă şi în 
interesele tagmelor din cari fac parte, ambii 
«u fost înaintaţi de superiorităţile lor, primul 
la rangul de protopop al Mediaşului, iar al 
doilea la gradul de Şef de cancelarie (Subre-
vizor de Cancelarie) al Revizoratului şcolar 
Blaj, judeţul Târnava-Miel . 
Nu voiesc a scr ie multe din câte lucruri 
bune şi frumoase au făcut acestea două per­
soane , cred o i este destul să amintesc câteva 
ea: expropierea, înfiinţarea bJacei populare, 
societatea „Speranţa", societatea „Sf. Măria" 
ş i că încontinuu au stat îa fruntea poporenilor 
cu tot felul de sfaturi şi ajutor. 
Pe lângă toate acestea au înfiinţat şi un 
fond peatru r idicarea monumentului eroilor 
eăzuţi pe câmpul de luptă, despre care s'a 
scr is î s acest ziar, la data de mai sus. 
Lămuriri: Acest fond s'a înfiinţat la 
s tăruinţa Dlui Aurel Guiţa în anul 1927, prin 
aranjarea alor 3 producţiuni teatrale - din a 
căror venit curat s'a încasat suma de 3000 
Lei, iar 'din colecţiuni suma de 840 Lei, care 
tn întregime a fost depusă, spre fructificare 
la banca populară „Bozeşana" din comuna 
Boziaş, până câad Comitetul de conducere, 
împreună cu cei interesaţi vor hotărî edifi­
carea. — Aeest fond, împreună cu dobânda şi 
eu sumele primite din venitul net al acestei 
bănci, la 1 Ian. 1933 atinge suma de 12.063 
Lei . — Dia dovada eliberată de către casierul 
b lneei la 7 Ian. 1934 se poate constata, că 
întreaga sumă este depusă şi neridicată de 
nimenea. 
Nu înţelegem cum Dl. Muntean Dumi­
tru, care după cum spune este student la 
academia agricolă din Cluj şi care în viaţa 
lui nu a donat nici un ban în acest scop, poate 
•afirma un aşa mare neadevăr — iar că suma 
întreagă este depusă, neridicată şi netntre-
buinţată în alte scopuri de dl Aurel Guiţa şi 
Veşti bune din comuna Biia 
Sărbătorirea naţională de 24 Ian., precum 
s'a sărbătorit îa toate locurile cu multă însu­
fleţire, aşa nici eomuna Biia nu s'a lăsat mai 
pe jos. 
Dupăce s'a făcut slujba religioasă în bi­
ser ic i , poporul, în frunte cu preotul, învă­
ţătorii şi copiii de şcoală, s'au adunat la şcoală. 
Aici directorul şcoalei ne-a arătat însemnă­
tatea zilei, ca şi oamenii bătrâni şi neştiutori 
de carte să cunoască întâmplările mai însem­
nate dm istoria neamului românesc şi să se 
deştepte în toţi mândria naţ ionali . 
Sub conducerea domnilor învăţători copiii 
de şcoală au spus mai multe poezii eroice. 
Corul tinerimii şi al copiilor a cântat 
mai multe sântări naţionale. Apoi câteva fe­
tiţe dc şeoal i au jucat frumos „Poemul U-
nirii". 
Poporul după serbare s'a depl r ta t mul­
ţumit şi mângâiat, vizând c i are învăţători 
harnici, cari se silesc să înveţe şi lumineze pe 
copiii noştri şi aşa să ne arete lucruri frumoase. 
Nu putem să nu ne arătăm bucuria că 
din mila şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin 
tragerea de inimă a conducătorilor noştri, în 
toamna anului 1933 ne-am văzut biserica nouă 
pusă sub acoperiş . 
Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele faee 
unirea şi prin unire şi buni înţelegere multe 
lucruri bune şi frumoase se pot face şi pen­
tru Dumnezeu şi pentru noi înşine. Iubire de 
Dumnezeu şi deaproapele, unire şi bun i în­
ţelegere ne-a învăţat şi Părintele nostru bun 
Ioan Mărginean de 3 ani de câad este între 
noi. Şi aceste învăţături au prins r i d l c in i în 
inimile gr.-cat. din Biia. 
Văzând poporul ci biserica veche e slabă 
şi porniţ i spre ruinare, la stăruinţele şi sub 
conducerea preotului, azi ne vedem ridicată 
o biserică frumoasă, care atunci când va fi 
gata, va fi o podoabă şi mândrie a comunei 
noastre. Pentru aeeasta dăm mulţumiţi şi laud! 
lui Dumnezeu şi preotului nostru, care a stă­
ruit nu numai cu vorba ci şi cu fapta, fiind 
carul dânsului la toate c i r luş i i le bisericii cel 
dintâi. 
Quratoratului bisericesc, comiiici de c-
dificare şi la toţi credincioşii numai laud! 
li-se cuvine, c i de ş i lucrările la b iser ic i s'au 
flcut în v a r ! şi în toiul lucrului , totuşi nici 
unul nu s'a ferit dela datorinţa sa. 
Deie Dumnezeu însufleţire credincioşilor 
noştr i , unire şi buni înţelegere între ei şi con-
ducl tor i i lor, ca s ! ne putem vedea biserica 
gata de tot. 
Un f ă r a n 
Ce păţesc ceice vreau să facă bani 
O întâmplare care să fie de învăţătură şi altora 
O, Doamne Sfinte, multe se mal întâmplă 
în lumea asta cu valurile bântuite de furtunii 
Ce nestatornicii, ce schimbării Din nimic se 
face ceva, din ceva mult şi puternic se alege 
nimic, din bogat ajungi într 'un moment sărac, 
din sărac lipit pământului, prin câte-un noroc, 
ajung alţii putrezi de bogaţi — ş i aşa se suce 
roata pe toate obezlle. Dar unii oameni nu 
aşteaptă norocul să le sosească, ci-şi fac aripi 
să sboare mai iute după el, socotind că'n 
acest fel da de-1 vor prinde măcar de-un pi ­
cioruş. Dar dacă nu ţl-e rânduit de bunul 
Dumnezeu să-l al, apoi pace bună, sburând 
după el — cazi la pământ. 
O astfel de sburare după norocul îmbo­
găţirii au încercat-o şi locuitorii: Nicolae T o -
dea şi Ion Cornea din comuna Balşa, jud. 
Huniedoara, care d e v r e - o 2 a n l au bătut toate 
târgurile din judeţele vecine, umblând în ne­
gustorie de vite şi câştigând vre-o 22.000 Lei 
Ei dar : 
— Ce ţl-e frate creştine, când se apropie 
dracul, — bată-1 sfintele cruci, — d e om, apoi 
tare să fii in credinţă să-l respingi! —Vest i tu l 
ţigan: Ion Bogdan, proreclit după procopsala 
lui „tălianu", Iar după meseria veche cu care 
se mal ocupase, „pitula", din comuna Ardeu 
(lângă Balşa, pe Valea Geoaglului de jos), 
văzând că amărâţii cei de românaşi (Nicolae 
Todea şi I. Cornea) din negustoria de vite, 
au s t râns frumoase părăluţe, s'a strecurat, ca 
Iuda vânzătorul Domnului, şi Ie-a şoptit că el 
face bani. Pentruca să-l creadă le-a arătat 
piese de 100 Lei şi le-a făcut propunerea să 
se prindă ortaci cu el. După o oarecare răs-
gândire, ei s'au învoit. Dar pentru a ajunge 
la grămada mare de bani, trebue procurat ma­
terial: plumb, puţin cositor şi apă tare pentru 
limpezit". Dar aceste costă m u l t . . . Hei! na 
mai puţin ca 32.000 Leii 
Şl acum la treabă, acţionari ai fabrice! 
„tălianu" din Ardeu, fiţi galanţi şi depuneţi 
capitalul. El dar de unde, că ei nu aveau nu­
mai 22.000 Lei? - Şef-fabrlcant .pitula' îi 
îndrumă repede la împrumut — până es banii 
cei noi, căci „domnia sa are de-a face „tra­
tativele" (înţelesurile şi legăturile bune") cu 
alţi „fabricanţi" de pe la Bălgrad (Alba Iulla). 
Zis şi făcut! Cu 32000 Lei, cioromina se 
ia la drum cu cei doi români până la Alba Iulia, 
de unde ca prin minune Ie iasă norocul în 
cale: nişte domni cu apă tare ce o vindeau 
pe sub ascuns. 
Cumpără ţiganul două sticle cu 26.000 -
Lei şi hai la drum spre casă. Dar cătră Par-
toş îl ajung cu fuga „domnii" ce le vânduseră 
apa tare şi unde încep a mi-1 croi cu bâta pe 
ţigan pes te spate şi a-i z ice: „tu ţigane eşti 
hoţ" . . . sticlele se sparg, apa curge jos, ţ i ­
ganul pitula o întinde la fugă, ceialalţi după 
e l . . . 
RomânaşH noştri se reculeg din toropeala 
aceea ivită ca din seninul ceriului — şi hai 
la straiţă, să mai scape ceva din vărsarea 
apel celei tari , dar pace bună, sticlele sfâr-
mate ţănduri , a p a . . . care de fapt apă de 
fântână era, înmuiase cârpele fi drumul unde 
a trântit cioroiul t r a i s t a , , . ! 
„Dă, Doamne, românului mintea cea de 
.pe urmă". . 
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Abia atunci s'au deşteptat nenorociţii 
bălşeni, că-i înşelase aşa amarnic „tâiianu". 
Au fost curăţiţi de 32 000 Lei în criza astal 
Şi încă-o datorie de 1O0C0 Lei după cap, iar 
de acum şi închisoare fără soare! 
Cine o mai face ca ei, ca ei să păţească! 
C o r e s p . S . O l e a 
S T I R I L I 
s a H & h A -
N1I, 
C ă l d u r i î n ă b u ş i t o a r e î n A r g e n t i n a . 
Pe când noi avem ia Europa şi Asia iarnă 
straşnică, în Argentina din America de Sud 
sunt călduri înăbuşitoare cu furtuni puternice 
cari pricinuiesc mari pagube. 
C h i n e z i i s e r o a g ă . Un preot chinez 
a prorocit că anul acesta China va avea un 
groaznic războiu, pe urma căruia China va I 
avea de suferit îngrozitor. In urma acestei pro­
rociri, preoţii chinezi au hotărît să ţină rugă­
ciuni multe şi mari. Şi anume 108 preoţi pă­
gâni se vor ruga într'una 108 zile pentru ca 
sa scape Dumnezeu ţara lor de războiu. 
A n g l i a n ' a r e a p ă . De o vreme încoace j 
In Anglia este tot mai puţină apă de beoi Un 
număr foarte mare de fântâni a secat de tot, 
aşa că nu mal au oamenii ce bea. Din cauza 
apelor rele ce sunt siliţi să bea, copiii au că­
pătat o boală foarte grea, de care au murit 
foarte mulţi dintre ei. Guvernul a luat măsuri 
ca până la vara viitoare să se facă rost de 
apă din belşug. 
A t r a s p e s f o a r ă m a i m u l ţ i p r e o ţ i . 
Un hoţ care se dedea drept preotul nostru din 
Ţichindeal, jud. Sibiu, spunea câ i- s'au furat toţi 
banii pe tren şi că n'are cu ce merge acasă , 
bici cu ce-şl ajutora copiii la şcoală. Mai mulţi 
preoţi din Vechiul Regat l-au crezut, mai a-
les că-şi arăta şi carnetul de indentitate C. 
F. R., şi l-au împrumutat cu sume frumoase 
de bani. In sfârşit poliţia din Alexandria 1-a 
descoperit şl 1-a predat parchetului. Au aflat 
la el 6000 Lei înşelaţi în forma acaasta . 
C o n g r e s u l e u h a r i s t i e d i n 1 9 3 4 se 
va ţinea la Buenos-Aires, in capitala Argen­
tinei, care este un s ta t din America de sud şi 
se mărgineşte la miazănoapte cu Bolivia şi 
Urugaay, la apus cu Chili. Buenos Aires are 
un milion 700 mii locuitori, iar congresul se 
va ţinea In zilele de 10—14 Octomvrie . Acest 
congres euhar is t ie va fl al 32-lea. 
C â t t u t u n s ' a p r o d u s î n 1 9 3 3 î n 
ţ ă r i l e b a l c a n i c e . In anul 1933 s'a produs în 
ţările balcanice (Turcia , Grecia şl Bulgaria) 
110 milioane kgr. de tutun, cu mult mai mult 
decât în 1932. Şi anume Grecia a produs 45 
milioane kgr., Turcia 40 milioane şl Bulgaria 
45 milioane. 
C ă l ă t o r i i c a r i s e u r c ă î n t r e n f ă r ă 
bi let , dacă anunţă aceasta personalului de 
tren din bună vreme, vor plăti pe lângă ta­
xele tarifale, un adaos de Lei 120 pentru cl. 
I., 100 pentru cl. II . , şi 80 Lei pentru cl. III. 
Acei călători cari se urcă din haltele unde nu 
•e vând bilete, nu vor plăti nici o amendă, 
întrucât vor anunţa din bună vreme că n'au 
bilet. 
D i n Z l a t n a . Mare zarvă a făcut dure­
roasa întâmplare a sinuciderii Iul Ştefan 
Vinţan, fost până in anul t recut primar al 
Zlatnei (j. Alba). Cauza, — se spune, c'ar fi 
fost ceva lipse la Casa Cercuală Zlatna al 
cărei casar era şl de unde la o anchetă 
proaspătă nu s'ar fi găsit vreo 85.000 Lei. 
Destul că nenorocitul, îa desnădejdea asta, 
Vineri dimineaţa 19 Ianuarie a. c. s'a hotărît 
să se scape de orice răspundere pământească 
trăgându-şi un glonte de revolver în cap şi 
după vreo câteva ceasuri de luptă cu moartea 
şi-a dat sufletul. înmormântarea i-s'a fâcut 
Duminecă 21, în cimitirul bisericii ortodoxe 
din Zlatna, luând parte tot jurul cu ochii în­
lăcrimaţi de durerea celor 4 copil mici rămaşi 
fără de tată şi cu o mamă bolnavă, (cor. s. o.) 
B a c a l a u r e a ţ i ş i l i c e n ţ i a ţ i s e f a c 
m e c a n i c i . Zilele trecute s'a încheiat terme­
nul de concurs la 40 posturi de mecanici cari 
să conducă trenurile accelerate şi personale. 
La aceste 40 de locuri au intrat 120 cereri, 
dintre cari mai multe ale bacalaureaţilor şi li­
cenţiaţilor, cu toate că la aceste posturi secer 
abia 4 clase primare. Iată unde duce lăcomia 
părinţilor de a-şi vedea copii domni. 
R e v ă r s ă r i l e D u n ă r i i fa C h i l i a N o u ă . 
Chilia Nouă este un oraş in jud. Ismail pe 
braţul numit „Chilia" al Dunării. In ziua 
de 17 Ianuarie în toată regiunea Chiliei a 
plouat ca in toiul verii. In urma acestei mari 
ploi, apele nu au fost primite de Dunărea în­
gheţată şi s'au revărsat în oraş. Peste 1000 
case au fost nimicite. Mai multe vite au fost 
înecate. 
V i t e l e s e i e f t i n e s c . De o vreme în­
coace exportul nostru de vite şi de porci e 
tot mai slab. Cauza este că toate ţările, în 
cari exportam noi vite şi porci, s'au îngrădit 
cu taxe vamale atât de înal te şi pun atâtea 
piedecl importului, încât exportatori lor nu 
li-se mai plăteşte să mai exporteze. Astăzi 
uu se mai exportează decât foarte puţină carne 
de porc conservată . Guvernul este dator să 
iea măsuri cât mai grabnice, pentru a se putea 
din nou exporta, altfel ţăranii noştri se pră­
pădesc. 
N o u l t â r g u r i d e v i t e . Ministerul Agri-
culturei a aprobat deschiderea următoarelor 
târguri de v i t e : 1. In comuna Fărcaşa, jud. 
Satu Mare, 6 târguri anuale în primele zile 
de Luni şl Marţi ale lunilor Februarie, Aprilie, 
Iunie, August şi Octomvrie. 2 In comuna Co-
palnic-Mănăştur din jud. Satu Mare încă un 
târg în zilele de 30 şi 31 Ianuarie ale fiecărui 
an. 
O î n c h i s o a r e u n d e a r e s t a ţ i i t r â | a „ 
r e g e ş t e . La New York comisarul închisorilor 
a fâcut o descoperire interesantă. La temnit 
numită Welfare Island a aflat că închisoare, 
întreţine 250 porumbei călători cari aduceau 
robilor tot felul de ţ igarete şi de alte plăceri, 
Doi hoţi vestiţi locuiau în celuie mobilate cg 
un lux regesc, având covoare scumpe, apăraţi 
de radio şi mâncări cu adevărat regeşti, ser 
vite de prizonierii mal sărăcuţ i . Unul dintn 
aceşti hoţi avea un câne poliţist şi o grădj. 
niţă în care creştea o capră. Bine înţeles cj 
de atunci s'a isprăvit cu boieria, au ajuns 
ei robi simpli, ba au mai primit şl pedepg'ţ 
aspre, iară directorul închisorii a fost deţinut 
şi el, dus în altă temniţă şi dat în judecaţi 
peatrucă i-a lăsat pe robi să-şi petreacă cun 
vroiau ei. 
C â t e a u t o m o b i l e a u v â n d u t Statele-
U n i t e î n 1 9 3 3 . Noi, oamenii săraci, cari avem 
adevărată sărbătoare când ne putem arci 
vreodată in vreun automobil , nici nu ne putem 
da seams, ce domnie şi bogăţie stăpâneşte în 
alte părţi ale lumei. Iată de pildă o bună do­
vada: Statele Unite Nordamericane au vândut 
în cursul anului 1933 nu mai puţin de 1 959201 
de automobile, pe când în anul 1932 numai 
1 370 878. Aceasta arată că din an în an trei 
tot mai multe automobile, ceeace dovedeşti 
că oamenii au tot mai mulţi bani. 
N e r u ş i n a r e . Un comerciant german dli 
America a publicat un anunţ Intr'o gazetă gei 
mană,arătând că dorind să se aşeze, pentru câte 
va luni, în Germania, ar avea lipsă, în timpii 
acesta, de o secretară. I-s'au anunţat nu mi 
puţin de 86 de fete, dintre cari 80 şi-au trimi 
fotografiile în costumul de baie. Comercianţi 
a rupt cele 80 de fotografii şi şi-a ales se 
cretară din cele 6 fete cinstite. 
O s g â r c l t ă c u m m a l r a r . In Te< 
dlngton lângă Londra a murit nu de mult 
cerşitoare care locuia într'o pivniţă murdai 
dimpreună cu un papagal al ei. Toată li 
mea o ştia foarte săracă, fiindcă era îmbrăca! 
în râze şi se nutria cu aruncături de mâncăi 
de prin gunoaie, asemenea câinilor. Dup 
moarte doctorii au tăiat-o, ca să vadă din 
a murit. Ei au constatat că a murit, nutrii 
du-se neîndestulitor. Căutând printre râzel 
rămase, au aflat 62 000 lire strerllne, aded 
3 milioane Lei: Neanunţându-se nici un moţ 
tenltor, întreagă averea a moştenit-o 6tatu! 
Avioane americane 
înainte cu câteva săptămâni au sburat d i ° San Dlego (California) şase avioane ori» 
ine, ca să înconjure lumea, adecă pământul. Sborul le-a succes al avioanele au f*c' ătncricflnc» 
un popas la Honolulq. Chipul nostru ne înfăţişează trei din aceste avioane, în odihnă. 
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Mersul vremii 
Cum a lost vremea pe la Blaj în anul 1933. 
După însemnările făcute la Staţiunea Meleoro-
locjică din Grădina botanică 
Ianuarie. S'a început iară zăpadă. A 
nins numai după Bobotează, în 8 Ianuarie, 
când pământul a fost acoperit cu un 
strat de zăpadă gros de 5 cm. A mai 
nins într'o zi pe la mijlocul lunei şi 
odată eătre sfârşitul lunei. Toată apa 
formată din topirea zăpezii abia a ajuns 
15,2 milimetri. 
Frig mare n'a fost. Răceala cea mai 
mare a fost în jumătatea a doua a lunei. 
In jumătatea întâi a lunei, ziua s'a ridicat 
căldura şi până la 5—6 grade, Iar noaptea 
numai de prin 15 a lunei a început să 
scadă răceala până la —16 grade, ajungând 
la sfârşitul lunei până la — 2 5 grade. In 
mijlociu, frigul din întreagă luna a fost 
de —9,7 grade. 
Zile senine au fost numai 6. Celea-
lalte a fost noroase. Ceaţă a fost în 3 zile 
iar vânt n'a fost nici într'o zi. 
Februarie. O lună de iarnă cu ză­
padă puţină. A nins în vre-o 5 zile. Pă­
mântul a fost acoperit de zăpadă numai 
tn 9 zile, iar în celelalte zile zăpada s'a 
mai ţinut numai tn formă de petece sau 
pe la adăposturi. In zilele din urmă ale 
lunei zăpada s'a topit toată. In 24 Fe­
bruarie a şi plouat. Apa din zăpadă şi 
ploaie a atins grosimea de 43,2 milimetri. 
Vântul a bătat tn vre-o 3 zile dela Apus 
şi tntr'o zi dela Răsărit. Răceala mijlocie 
a lunei a fost de ~ 3 , 6 grade, iar mijlocia 
eăldurei a fost de 4 grade. Ceaţă n'a fost. 
Martie. A fost frumos şi liniştit. In 
5 zile a bătut vânt dela Apus. Zile senine, 
ca soare cald au fost 20, iar în 11 zile 
an foit nori şi ploaie. Ceaţă n'a fost. Pe 
la sfârşitul lunei a nins, fiind 3 zile pă­
mântul acoperit cu zăpadă. Apa din ploaie 
şi zăpadă a fost tn grosime de 49,9 mili­
metri. La Începutul lunei, noaptea a fost 
destul de rece, scăzând răceala la —7 şi 
8 grade. Ziua însă a fost cald chiar dela 
Început. La sfârşitul lunei, căldura a atins 
într'amiaz 20 ,5 grade. Răceala mijlocie a 
lunei a fost —0 5 grade, iar căldura mij­
locie a atins 10,5 grade. 
Aprilie. In aiua Întâi a fost frumos şi 
cald. Apoi tot mai rece până la sfârşitul 
lunei. Mijlocia răcelii din Aprilie abia cu 
un grad şi jumătate a fost mai scăzută ca 
şi tn Martie. Iar căldura mijlocie numai 
ca un grad şi jumătate a fost mai mare 
ca şi în Martie. Afară de ziua tntâiu, când 
eăldura a fost destul de ridicată pe la 
amiaz, nici tntr'o si, până la sfârşitul lunei 
nu s'a ridicat căldura mai sus de 14—15 
grade. Oeaţă n'a fost, iar zile senine abia 
na fost 6. In schimb au fost mulţi nori şi 
multă ploaie. A plouat tn vre-o 8 zile, a-
tingând apa o grosime de 84,3 milimetri. 
Vânt tncă a bătut in 17 zile, mai mult 
dela Apus şi dela Apus-Miază-noapte. 
Mai. A fost o lună ploioasă şi rece. 
A plouat in 9 zile, atingând apa o gro­
sime de 92,2 milimetri. Zile noroase au 
fost 21, iar tn 10 zile a fost senin. In 9 
Mai a tunat şi fulgerat mai tntâi în acest 
an. Tunet a fost şi în 10 Mai, iar în 23 
Mai încă au fost tunete şi ploaie mare, 
căzând numai în aceasta zi, 19 milimetri 
apă. Ceaţă a fost numai In 2 zile. Vânt 
a bătut în 7 zile, mai mult tot dela Apus. 
Căldura peste zi, la începutul lunei a fost 
destul de ridicată, atingând dela 22—27 
grade. Pe la mijlocul lunei însă, vremea 
s'a răcit, fiind abia 12—13 grade pe la 
amiaz. Nopţile, aproape întreagă luna au 
fost reci. Din 15 Mai până la sfârşit 
noaptea a fost tot 4—5 grade, iar în 21 
Mai a scăzut căldura până Ia 1 grad. 
Iunie. E tot ploios şi noros. A plouat 
în 12 zile. In 19 zile cerul a fost acoperit 
cu nori şi numai 11 zile a fost senin. 
Grosimea apei din ploaia căzută a fost de 
90,7 milimetri. In celea 11 zile senine a 
căzut şi rouă. Ceaţă n'a fost numai într'o 
zi, iar vânt a suflat în 9 zile, tot dela 
Apus-Miazâ-Noapte. 
Şi în aceasta lună, noaptea a fost 
destul de rece, scăzând căldura de mai 
multe ori până la 4—5 grade. Peste zi 
căldura, abia în 3 zile s'a ridicat până la 
20—25 grade şi în 22 Iunie până la 29,5 
grade. 
Iulie. Nu e mai cald ca şi tn Innie. 
Căldura m jiocie de peste noapte e de 
13,3 grade, pe când in Iunie a fost 11,6 
grade. Iar căldura mijlocie de peste zi e 
de 25 ,4 grade, oeva mai scăzută decât în 
Iunie. Ceaţă a fost in 6 zile iar în 18 zile 
cerul a fost acoperit cu nori şi tntr'o sin­
gură zi, în 25 Iulie s'au auzit şi tunete în­
soţite de fulgere puternice. Senin a fost 
în 13 zile, când a căzut şi rouă. Vânt a 
bătut în 4 zile, iar ploaie a fost în 8 zile, 
căzând 93 5 milimetri apă. 
August. In aceasta lună a căzut cea 
mai multă ploaie. Grosimea stratului de 
apă a atins 107,9 milimetri. Rar s'a mai 
pomenit pe la Blaj atâta ploaie într'o 
singură lună. A ploat în 11 zile, dat tot­
deauna mult. Zile cu ceriul acoperit de 
nori au fost 14, iar zile senine au fost 
ceva mai mult ca şi în celelalte luni, a-
nume 17, dintre cari In 15 zile a căzut şi 
rouă. Iar tn 2 zile a fost ceaţă. Vânt a 
bătut numai în 5 zile, iar fulger şi tunet 
a fost în 2 zile: în 13 August dimineaţa 
şi în 23 August. Căldura mijlocie de peste 
noapte a fost mai scăzută decât în Iulie, 
atingând numai 11,6 grade, iar căldura 
mijlocie de peste zi a fost ca şi în Iulie. 
In câteva zile dela sfârşitul lunei s'a ri­
dicat pe la amiaz căldura până la 33—34 
grade. 
Septemvrie. N'a fost vremea mai 
plăcută ca şi In celelalte luni. Peste 
noapte a fost destul de rece, scăzând căl­
dura pe la sfârşitul lunei până la 0 grade. 
In 20 Septemvrie a căzut şi brumă destul 
de groasă. Senin a fost 16 zile iar în 14 
zile cerul a fost acoperit cu nori. A plouat 
în 9 zile, 33,3 milimetri apă. Ceaţă a fost 
tn 13 zile, iar rouă a căzut în 14 zile. In 
5 Septemvrie a căzut şi grindină. Vânt a 
bătut în 10 »ile, tot dela Apus, tn 2 zile 
a bătut vântul dela Miază-zi-Răsărit. 
Octemvrie. Jumătatea tntâi a lunei a 
fost destul de frumoasă, tnsă răcoroasă. 
Mai ales noaptea a fost rece, crescând 
răceala până la —2,5 grade. înjumătăţea 
a doua a lunei din nou au Început ploile. 
A plouat în vre-o 7 zile, o grosime de 
npă de 52,1 milimetri. In 15 zile cerni a 
fost acoperit de nori şi 16 zile a fost 
senin. Rouă a căznt în 9 zile. Vânt a fost 
numai într'o singură zi. Ceaţă a fost în 
6 zile. 
Noemvrie. Ca şi în luna Mai şi în 
Noemvrie au fost 21 zile cu ceriul aco­
perit de nori şi numai în 9 zile a fost 
senin, Deşi multe zile noroase, totuşi 
ploaie a căzut puţină. A plouat numai în 
5 zile, iar în 29 Noemvrie a nins, zăpada 
insă repede s'a topit. A urmat apoi ră­
ceală destul de mare, care tn 30 Noem­
vrie a atins —9 grade. Apa din ploaie şi 
zăpadă a avut o grosime de 18,9 mili­
metri. Brumă a căzut în 9 zile, iar vânt 
a bătut în 2 zile. Ceaţă a fost în 6 zile. 
Decemvrie, După Ianuarie a fost luna 
cea mai săcetoasă. Ploaie n'a căzut 
de loc. A nins In 8 zile. Prima zăpadă 
din luna aceasta a căzut în 2 Decemvrie. 
S'a topit tnsă repede. In 8 Decemvrie a 
nins din nou şi de atunci începând până 
la sfârşitul lunei într'una pământul a fost 
acoperit cu un strat de zăpadă, care prin 
ninsorile de mai târziu s'a tot îngroşat. 
Apa ce s'a format din topirea zăpezii a 
a atins grosimea de 16 4 milimetri. 
Ceriul a fost acoperit de nori in 25 de 
zile şi numai 6 zile a fost senin şi a stră­
lucit soarele. Vânt n'a bătut numai într'o 
singură zi. La începutul lunei n'a fost 
frig mare. In jumătatea a doua a lunei 
însă frigul a crescut, atingând în 22 şi 
23 Decemvrie —22,5 grade. Pe la sfâr­
şitul lunei, frigul s'a Înmuiat, fiind în 30 
şi 31 Decemvrie pe ta amiaz o căldură 
de + 4—6 grade. 
Resumare. In anul 1933 au fost: 136 
zile senine, cu soare strălucitor; in 228 de 
zile cerul a tost acoperit de nori; în 20 
de zile a nins şi în 75 de zile a plouat. 
Grosimea stratului de apă ce s'a format 
din zăpada şi ploaia de peste întreg anul 
a fost 697,7 milimetri, cu 212 milimetri 
mai mult decât în anul 1931, care încă a 
fost un an destul de ploios. Pământul a 
fost acoperit cu zăpadă în 30 de zile. 
Ceaţă a fost în 37 de zile, rouă a căzut 
în 80 de zile, brumă a căzut tn 15 zile, 
chiciură n'a fost. Tunete şi fulgere au fost 
In 6 zile. Grindină a căzut într'o singură 
zi. Vânt a bătut tn 62 de zile. Ziua cea 
mai călduroasă a fost în 21 August. 
Noaptea cea mai friguroasă a fost în 22 
Decemvrie. Luna cea mai secetoasă a 
fost Ianuarie, cu 15,2 milimetri apă. Luna 
cea mai ploioasă a fost August, cu 107,9 
milimetri apă. Celea mai multe zile senine 
au fost în Martie. Celea mai multe zile 
noroase au lost în Ianuarie şi Decemvrie. 
Căldura mijlocie cea mai mare a anului % 
fost 13,2 grade. Răceala mijlocie cea mai 
scăzută a anului a fost 2,6 grade. 
Ion P o p u - C â m p e a n u 
Dela „Agru* 
Tineretul din comuna Găpâina de jos, 
jud. Târnava Miei, a aranjat, în seara silei de 
6 Ianuarie, în cadrele „Agrului", o producţie 
tetatrall cu piesa „Jertfe" de Oet. Prie. Au 
jueat roluri: I. Popa, I. Bunea, I. Barbu, A. 
Todor, M. Poean, I .Stbăduş, P. Ignat, A.Boer 
şi C. Gabor. 
Conducerea întregei producţiuni a avut-o 
vrednicul preot Simion Deac in sumele „A-
grului". Iaainte de începerea piesei Părintele 
Deae a vorbit despre .Viaţa Sfântului Pavel«. 
Asemenea serbări poporul din comuni 
doreşte cât mai multe. 
Cdpâlneanul 
Fag- 8 U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 5 
Cărţ i biseriăeşti 
La Idbrăria Seminarului din Blaj 
se află de vânzare următoarele: 
S f â n t a ş i d u m n e z e e a s c a E v a n ­
g h e l i e , a Domnului şi Dumnezeu­
lui nostru Isus Hr is tos ; legătură 
de carton cu călcâi de piele şi 
cruce auri tă . Lei 550— 
Tontul 11 şi III legate împreună, cari 
cuprind lunile Ianuar—August şi 
rânduiala slujbelor de obşte ale 
Sfinţilor ' „ 1 1 0 0 -
O r o l o g o n s a u C e a s l o v legat în 
pânză cu cruce aurită sub tipar „ — '— 
A n t o l o g i o n s a u M i n e l u l care cu­
prinde în sine slujbele dumneze-
eştilor sărbători, ale Născătoarei 
de Dumnezeu şi ale Sfinţilor de 
preste a n ; amândouă tomurile în 
legătură tare, cu călcâi de piele; 
Tomul I Septemvrie—Decemvrie „ 780 — 
Aeeeaş sfântă Evanghelie, în legă­
tură întreagă de piele, cu eei patru 
evanghelişti şi crucea aurită „ 2500 — 
A p o s t o l u l sau Faptele ş'i epistolele 
Sf. Apostoli ; legătură de carton, 
cu călcâi de piele , 375*— 
E u h o l o g i u s a u M o l i t e v n i c legat 
în pânză, cu cruce aurită sub tipar „ —'— 
T r i o d care cuprinde toată rându­
iala din Sfintele Paresimi; legă­
tură tare, cu călcâiu de piele „ 510'— 
Octo ih m i c pe opt versuri, împre­
ună cu altele ce se ţin de înserat, 
mânecat, Sâmbăta şl Dumineca; 
tipăritură din 1927 ; legat în pânză „ 
P e n t e c o s t a r m i c care cuprinde 
cântările dumnezeeşti dela Dumi­
neca Paştilor până la Dumineca 
tuturor Sfinţilor; legat » 
Rânduia la Sf. U n g e r i sau Maslul 
care se cântă de un preot „ 5*— 
P r o h o d u Domnului nostru Isus 
Hristos » 2 0 -
P s a l t i r e a Profetului şi împăratului 
David; legătură de carton cu 
pânză , 100 — 
A c a t i s t i e r sau carte care cuprinde 
în sine rugăciuni pentru pietatea 
fiecărui creştin, legat frumos » 60 — 
L i b r ă r i a S e m i n a r u l u i , B l a j j u d . 
T â r n a v a - m i c ă 
1 1 0 -
9 0 -
C â t e 1 5 0 L e i : Cosma Gheorghe, Anghel 
loan, l.i Bucur, Ianeş Tomoni, Gheorghe Şom-
f alean, Of. parohial Crasna, Tertulian Micu, A-
chim Cherciu, Dumitru Bucur, Emilia Vlad, Stan 
Dimitrie, Filimon Bălan, Iuliu Şurani. 
loan Bal, Alex. Cuza Anderco, Brutus Pasca/ 
Pr. D. I. Şaitoş, Dr. Vasile Peteanu, Mihai Po-
poviciu, Tămaş Grancea, Parohia rom. unită 
Vaşad, Parohia Mădăraş. 
C â t e 3 0 0 Lei: loan Oltean, Simion 
Pintea, Petre Antonică, Of. parohial Tiur, Dra­
gau Aron, Surorile de caritate Cluj, Gh. Mure-
şan 1. I , Iordan Vulcan. 
Alte s u m e : Dr. I. Tolc iu85; VictorMe-
teş 200; Farcu Nichita 134; Şerban Aurel 120; 
Ştefan Tecariu 75; Bogdan Trifan 148; Gher-
man loan 40; Bucur Nicolae40; Laurean Blăjan 
79; Teodor Crasnai 80. 
Onisie Socol 50; Pr. loan Ghergu 115; 
Vasile Demian 84; Lemnean loan 200; Rusu 
Ilie 200; Bai loan 125; Parohia rom unită Ui-
Ieac 80. 
On. V. Gergoly . — Pentru noul abo­
nat se trimite nr. 2, 3, 4 şi calendar de pe­
rete. Nr.-l nu se mai află. — Banii s'au primit 
în 6 Dec. la care dată s'au trimis şi calendare 
pentru fiecare abonat. 
N. C o s o r . — Am primit 150 Lei. De 
plată mai aveţi pe 1933 Lei 80 şi pe anul a-
cesta Lei 150. 
Alexlu Ţlcla. — In 15 Nov. 1933 am 
primit Lei 150 din cari am trecut restanţă pe 
1932 Lei 100 iar pe 1933 Lei 50. 
Pr. I. G h e r g u . — Numerii dela înce­
putul anului nu se mai află toţi. Trimitem dela 
1 Febr. 1934. 
Am primit c a t e 1 0 0 Lei de la ur­
mătorii: Salon Gheorghe, Vasilica Pop I . Gli-
gor, Raveca Pop a Dr. Bredean Vasile, loan 
Croitor. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Nou abonament Ia foaie 
Ca 1 Ianuarie 1934 deschidem nou abo­
nament Ia gazeta noastră. Preţurile sunt ur­
mătoarele: 
P e u n a n î n t r e g . . 1 5 0 Lei 
P e j u m ă t a t e d e a n . 7 5 Lei 
P e t r e i l u n i . . . . 4 0 Lei 
P e u t r u A m e r i c a ş l 
s t r ă i n ă t a t e . . 3 0 0 Lei 
Cine ne trimite In cursul lunii Februarie 
abonamentul pe întreg anul 1934, adecă 150 Lei, 
primeşte în cinste Calendarul dela Blaj pe 
1934, trimis a c a B ă , cu poşta plătită de noi. 
Insă cum calendare avem puţine, cine vre* 
I să-l mai poată căpăta, e rugat s ă grăbească 
cu trimiterea sumei de abonament! 
Abonamentul la foaie se plăteşte pe 
înainte! Pe aşteptare nu mai putem trimite 
gazeta nimănui. 
Restanţierii sunt rugaţi să ne trimită cât 
mai neîntârziat sumele cari ne datoresc, ca să 
nu fim siliţi a-1 înşira între răi platnici la 
lista neagra, pe care vom începe să o publicăm 
şi noi, ca şi alte gazete. 
D a c ă s e af lă Tntr'o c o m u n ă c e l 
puţ in 10 a b o n a ţ i , c a r i c e r f o a i a p e o 
s i n g u r ă a d r e s ă (a p r e o t u l u i , a c a n t o ­
r u l u i , o r i a a l t u l o m d i n s a t ) ş l n e 
t r i m i t p e î n a i n t e s u m a d e 1 2 0 0 l e i , l e 
t r i m i t e m g a z e t a u n a n î n t r e g c u a-
c e a s t ă s u m ă . Astfel a b o n a m e n t u l e s t e 
n u m a i 1 2 0 l e i p e a n i 
In lumea de astăzi nimenea nu mai poate 
trăi fără o gazetă la casa sa. Grăbiţi deci şi 
vă abonaţi la «Unirea Poporului", foaie crt-
ştinească şl de simţiri româneşti! 
A d m i n i s t r a ţ i a 
corpu l por tăre i lor Trffl. Târnaua-mică 
Nr 119—1934 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul Portărel şef prin aceasta 
publică că în bâza decis. Nr. G. 2666-1932 
a judecătoriei mixtă Blaj tn favorul reclaman­
tului Dr. Ludovic Enyedl adv. Blaj repr. prin 
advocatul Dr. Ludovic Enyedl, pentru înca­
sarea creanţei de 867 50 şi ace. se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 15 Februarie 
anul 1934 orele 2 şi jumătate p . m. la faţa 
locului In comnna Blaj Str. T. Ciparin Nr. 19 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
unde se vor vinde prin licitaţie publică j n ^ 
clară: mobilă de casa, în valoare de 7000 Lei 
In caz de nevoie şi sub preţul de est), 
mare. 
Dumbrăveni, la 15 Ian. 1934. 
(198) 1—1 Şef portăreK 
FLEFLEA' 
Corpul Portărei lor Tr io . Tarnaua -mica 
Nr. 125-1934 , 
î 
Publicaţiune de licitaţie 
i i 
Subsemnatul Portărel şef prin aceastj 
publică câ în baza decis. Nr. G. 1915—1933. 
a judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclaman­
tului Veisz et. Co. com. de textile în Satu mare 
repr. prin advocatul Dr. Lud. Enyedi adv. Blaj 
pentru încasarea creanţei de 1887 şi ace. se 
fixează termen de licitaţie pe ziua de 15 p e . 
bruarie anul 1934 orele 12 p. m. ia faţa locului 
în comuna Blaj îo Piaţa 1. M. Kiein Nr. 21 
unde se vor vinde prin licitaţie publică judi­
ciară: 80 m. stofă de haine în valoare de 8000 
Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni, la 15 Ian. 1934. j 
O 9 7 ) 1 ~ 1 Şef portărel 
FLEFLEA 
corpu l Por tăre i lor Trib. Tâmaua m i c ă 
Nr. 167—1934 
Publicaţiune de licitaţie 
> 1 
Subsemnatul Portărel şef prin aceasta 
publică că în baza decis. Nr. G. 2400—1933 a 
judecătoriei mixtă Blaj în favorul reclamări' 
tulul Carol Breitenstein din Sibiu repr. prii 
advocatul Dr. Ludovic Eryedi adv. Blaj, pentrt 
încasarea creanţei de 4160 şi ace. se flxeazi 
termen de licitaţie pe ziua de 15 Februarie 
anul 1934 orele 10 a. m. la faţa Jocului h 
comuna Blaj Str. Regina Măria Nr. 4. unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară: 1 
pult, 2 rafturi de prăvălie, 1 ladă, 6 tuburi etc 
în valoare de 8400 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni, la 15 Ian. 1934. 
(199) 1—1 Şef portărel: 
FLEFLEA 
Nr. 12 -1934 
C o n c u r s l a p o s t u l d e c a n t o r 
Concursul se deschide cu data de 15 
Februarie. Concurenţii să-şl înainteze actele: 
diploma de cantor, extrasul de botez şi certi­
ficatul de naţionalitate, prin Protopopiatul 
Luduşului. Sesiunea cantorală este de 8 jug' 
Ar fi de dorit ca concurenţii să se prezinte 
înainte de conenrs în vre-o Duminecă la bi­
serica noastră. 
Sunt preferaţi organizatorii şl conducătorii 
de coruri. 
Grindeni, la 22 Ian. 1934. 
Anca ML Petri 
(200) 1 - 1 adm. paroh. 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI" 
